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POR Sí HOY LLEGAS...
A Jesús Benítez, buen amigo
Y no digo que estabas, que estuviste
con Paloma, con Ana, ... con nosotros,
con la percha del día sobre el alba:
Quiero decir que estás, que te nos creces
en esta tarde blanca, en estas bromas
que nos dejan las noches alargadas.
Y no digo que estabas, que estuviste:
¡Digo que estás, la tarde y la mañana;
que has salido tan sólo a un encargo,
que se te hizo anteayer, de una esmeralda!
A una niña de Vigo, que unas flores
ha dejado en tu puerta, le he pedido
que las nuevas sí sean rosas blancas,
que es bandera tu voz, y enjambre de oro
la brisa que en tu pecho se acompasa.
He dicho que has salido y que vendrías
a las primeras luces, que en tu casa
dejarías el fuego de la muerte
y que aquí donarías esperanza.
Por si llegas, amigo, por si llegas,
cuando nadie estuviere, una campana
he colgado en el cielo; sólo tienes
que llamarnos con ella y, a tu ruego,
¡estaremos contigo en cuerpo y alma!
Por si hoy llegas, amigo, por si hoy llegas...
sin echar han quedado
los cerrojos del alba...
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